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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrywany jest wpáyw sáownika KsiĊga przysáów 
przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych polskich S. Adalberga na ksztaátowanie siĊ pare-
micznej i frazeologicznej koncepcji I. Franki, obecnej juĪ w procesie ukáadania jego Gali cyj-
sko-ruskich przypowieĞci ludowych. Stwierdza siĊ, iĪ na podstawie sáownika S. Adal berga 
sformowaá siĊ system frazeologicznych, leksykalnych i leksyko-semantycznych polo nizmów 
w skáadzie paremii umieszczonych w Galicyjsko-ruskich przypowieĞciach ludowych.
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ABSTRACT. The given article explores how the dictionary “KsiĊga przysáów przypo-
wieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych polskich” by Samuel Adalberg inß uenced the formation 
of Ivan Franko’s paroemial and phraseographic conception that was mostly implemented 
in the process of compiling Galician-Ruthenian Folk Proverbs. It emphasizes that Samuel 
Adalberg’s dictionary became the starting point for the creation of phraseological polo-
nisms system as well as for lexical and lexical-semantic polonisms as part of paroemial units 
reß ected in Galician-Ruthenian Folk Proverbs.
ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɞɨɥɹ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɝɚɥɢɰɶɤɚ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɜɿɫɧɭ-ɜɚɥɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɿ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɜɿɞɛɢɜɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟɦɚɽ ɬɚɤɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, 
ɞɟ ɛ ɝɚɥɢɰɶɤɚ ɦɨɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɫɜɨɝɨ ɫɥɿɞɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɢ-
ɫɚɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ Ɉ. Ƚɨɪɛɚɱ ɿ ɘ. ɒɟɜɟɥɶɨɜ. ɇɚɡɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢ-
234 Ɉ .  ɉɪɚɫɨɥ
ɬɢ ɣ ɧɚ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɬɢɦ ɱɢ ɬɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ. ɋɩɪɨɛɭɽɦɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɚɧɚɥɿ-
ɡɭ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ1, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿ ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɢɯ ȱɜɚɧɨɦ 
Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɳɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫ-
ɧɟ ɩɨɥɨɧɿɡɦɿɜ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɰɿɥɤɨɦ ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɥɨ-
ɧɿɡɦɿɜ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. ȼɥɚɫɧɟ ɩɚɪɟɦɿɸ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɭ-
ɦɿɜ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ, ɚɞɠɟ ɜ ɣɨɝɨ ɱɚɫɢ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɣ ɧɟ ɿɫɧɭ-
ɜɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɣ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɭɜɿɜ ɭ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɡɦɢ, ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢ, ɲɬɚɦɩɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɹɤ-ɨɬ: ɜɿɬɚɥɶɧɿ ɮɨɪ-
ɦɭɥɢ, ɮɨɪɦɭɥɢ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ, ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɠɚɥɸ, ɭɳɢɩɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɨɞ., 
ɚɥɟ ɣ ɞɟɹɤɿ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɿɧɰɿɜɤɢ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ, ɩɿɫɟɧɶ ɿ ɬ. ɿɧ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɜɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɜ ɫɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ KsiĊga przysáów przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáo wio-
wych polskich 2, ɚɥɟ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɜɩ ɥɢɧɭɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨʀ ɣ ɮɪɚɡɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨ.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ — ɨɩɢɫɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɮɪɚɡɟɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹ-
ɞɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɪɨɥɶ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɫɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɜɩɥɢɧɭɜ 
ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɨɞɢɧɢɰɶ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ, ɭɤɥɚɞɟ-
ɧɢɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɹɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɹɤ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɜ ɫɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ.
ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɿ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢ-
ɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɪɿɜ ɧɚɭɤɢ, ɹɤ ȱ. Ȼɿɥɨ-
ɞɿɞ, ȱ. Ɉɝɿɽɧɤɨ, Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ɋ. ɋɦɚɥɶ-ɋɬɨɰɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. ɉɨɥɨɧɿɡɦɢ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɹɤ Ɇ. Ȼɟɞɧɚɠ, Ⱦ. Ȼɭɞɧɹɤ, Ʌ. Ƚɨɧɬɚɪɭɤ, Ƀ. Ⱦɡɟɧɞɡɟɥɿɜɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ⱦɟɦɫɶɤɢɣ, ȱ. Ʉɨɧɨ-
ɧɟɧɤɨ, ȼ. ɉɿɞɞɭɛɧɚ ɬɚ ɿɧ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɥɨɧɿɡɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ȱ. Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨ, Ⱥ. Ʉɪɚɜɱɭɤ, Ƚ. Ʉɪɚɣɱɢɧɫɶɤɚ, ɘ. ɋɚɝɚɬɚ, 
Ʌ. Ɍɤɚɱ. ɉɟɪɲɢɣ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɱɨɤ ɭɤɥɚɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢ ɉɨɡɧɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɮ. Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɢ. ɐɟɣ 
ɫɥɨɜɧɢɱɨɤ ɽ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɞɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ 3 ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 800 ɨɞɢɧɢɰɶ. Ƀɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɨ ɩɨɥɹɝɚɽ 
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ, ɜɥɚɫɧɟ, ɩɟɪɲɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɿɧ ɧɟɜɟɥɢ-
ɤɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ, ɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, ɚɥɟ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɜɢɦɚ-
ɝɚɽ ɠɚɧɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɣ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤ ɜɢɞɚ-
ɽɬɶɫɹ, ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ ɩɚɪɟɦɿɣɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-
ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɚɯ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ.
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɿɛɪɚɜ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɩɢɫɭɸɱɢ ɣɨɝɨ 
„ɡ ɭɫɬ ɧɚɪɨɞɭ”, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɣ ɪɭɤɨɩɢɫɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ. ȼɿɧ „ɩɨɹɫɧɢɜ 
1 Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɢ ɭ 3-ɯ ɬ., ɡɿɛɪɚɜ, ɭɩɨɪɹɞ. ɿ ɩɨɹɫɧɢɜ ɞɪ. ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, 
2-ɟ ɜɢɞ., Ʌɶɜɿɜ 2006, ɬ. 1–3 — ɞɚɥɿ ɩɨɤɥɢɤ ɧɚ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬ-
ɬɿ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ȽɊɇɉ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ɬɨɦ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ.
2 S .  Adalberg , KsiĊga przysáów przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych, Warszawa 1889–1894, s. 805. 
3 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ ,  Ɍ.  Ɉɫɿɩɨɜɚ ,  Ɇ .  ɑɟɬɢɪɛɚ ,  Ʌ .  Ɇɚɥɟɰɶɤɢɣ ,  Ɉ .  ȿɪɞɟɥɿ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɮɪɚɡɟɨ ɥɨɝɿɹ: ɬɟɨɪɿɹ, ɜɩɪɚɜɢ, ɬɟɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤ (ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ); ɡɚ ɧɚɭɤ. ɪɟɞ. 
Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɢ , ɉɨɡɧɚɧɶ 2011, 204 ɫ.
235ɋɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɹɤ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ...
ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɣ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɧɢɦ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, ɧɚɜɿɜ ɩɚ-
ɪɚɥɟɥɿ ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɹɞɭ ɧɟɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ”4.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɜɟɪ-
ɬɚɜɫɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɩɪɚɰɶ ȼ. ȼɿɫɥɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ƚ. ȱɥɶɤɟɜɢɱɚ, Ɇ. ɇɨɦɢɫɚ, ɉ. ɑɭɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ɇ. ȼɚɥɹ, 
Ʉ. ȼɚɧɞɟɪɚ, Ɉ. Ʉɨɥɶɛɟɪɝɚ, Ƀ. Ƚɚɥɥɟɪɚ, Ʉ. Ʉɪɭɦɛɚɯɟɪɚ, ɋ. Ɏɪɚɧɤɟɧɚ, Ƚ. Ɏɪɿɲɛɿ-
ɪɚ, Ʌ. ɑɚɩɿɧɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ɐɿɧɰɿɚɥɟ, Ⱥ. Ɂɚɬɭɪɟɰɶɤɨɝɨ, ə. Ʌɸɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, Ɏ. ɑɟɥɚɤɨɜ-
ɫɶɤɨɝɨ, ȼ. Ⱦɚɥɹ, Ɇ. Ⱦɢɤɚɪɽɜɚ, ɉ. ɋɢɦɨɧɿ, Ⱥ. Ƚɿɥɶɮɟɪɞɿɧɝɚ, ȿ. Ɇɭɤɢ, ȱ. ɇɨɫɨɜɢ-
ɱɚ, ɉ. ɋɥɚɜɟɣɤɨɜɚ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɿɞɟʀ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɡɛɿɪɤɢ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɨɫɹ, KsiĊga przysáów przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych 
polskich ɋɚɦɭʀɥɚ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ. ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɫɜɨɽɸ ɡɛɿɪɤɨɸ ɡ 1883 
ɞɨ 1894 ɪɨɤɭ. ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. əɤ ɩɢɫɚɜ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ, ɚɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɚ, ɚɧɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɜɜɿɛɪɚɥɚ ɛ ɭɫɿ ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ƀɨɝɨ ɡɛɿɪɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 5 100 ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɳɨ ɧɚɥɿɱɭɸɬɶ ɦɚɣɠɟ 30 000 ɩɚɪɟɦɿɣ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ɍɜɟɫɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
Kɧɢɝɢ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɠɟ ɨɯɨɩɥɟɧɨɝɨ 
ɞɪɭɤɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɭɫɿ ɜɢɞɚɧɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɛɿɪɤɢ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɟɬɧɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɩɢɫɤɢ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ XVI, XVII, 
XVIII ɫɬ.). Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿ. 
ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ɞɨɩɭɫɤɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɤɥɸɱɟɧɧɹ ɱɭɠɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɭ ɡɛɿɪɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, ɧɚɦɚ-
ɝɚɜɫɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɱɿɬɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɯɨɱ ɰɟ ɣɨɦɭ, ɹɤ 
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɬɟɨ-
ɪɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ. ȼɢɩɢɫɭɜɚɜ ʀɯ ɿɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɞɭɠɟ ɫɤɪɨɦ-
ɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
Ɂɝɨɞɨɦ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɭ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ȱ. Ȼɟɪɲɬɟɣɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚ-
ɞɚɜ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, ɳɨ ɧɚɥɿɱɭ-
ɜɚɥɚ ɩɨɧɚɞ 2 000 ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɤɧɢɝ ɫɚɦɟ ɡ ɩɚɪɟɦɿɹɦɢ. 
ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɜ ɫɬɚɪɨɞɪɭɤɢ, ɪɭɤɨɩɢɫɢ ə. ɉɲɢɛɢɥɶɫɶɤɨɝɨ, Ɍ. Ʌɿ-
ɩɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. ɇɟ ɡɚɥɢɲɚɜ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɣ ɭɫɿ ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿ-
ɨɧɿɜ (ɫɿɥɟɡɶɤɿ, ɩɪɭɫɶɤɿ, ɦɚɡɭɪɫɶɤɿ, ɤɚɲɭɛɫɶɤɿ ɬɨɳɨ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɚɪɟɦɿɣ ɿɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚɮ ɤɟɪɭɜɚɜɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɦ — ɩɨɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɛɟɡ ɠɨɞɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɨɤ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɜɫɿ 
ɚɪɯɚʀɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɥɢɲɟ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ. Ȼɿɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɚɪɟɦɿʀ, ʀʀ ɜɚɪɿ-
ɚɧɬɚ ɚɛɨ ɰɢɬɚɬɢ ɿɡ ɫɬɚɪɨɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɪ ɡɛɿɪɤɢ ɩɨɞɚɜɚɜ ɭ ɫɤɨɪɨ-
ɱɟɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡ ɹɤɢɯ ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ. 
Ɂɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ʉɧɢɝɢ, ɦɟɬɨɞɢɰɿ ʀʀ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɦɨɦɟɧ-
ɬɭ ɩɨɹɜɢ ɰɿɽʀ ɩɪɚɰɿ, ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɧɟ ɿɫ-
ɧɭɜɚɥɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɯ ɡɛɿɪɨɤ: ɨɩɢɫ ɭɫɿɯ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɜ ɪɭɤɨɩɢɫɿ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɭɦɿɧ-
ɧɹ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɦɿɪ-
ɤɭɜɚɧɧɹ C. əɯɨɜɢɱɚ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɡɛɿɪɤɚɯ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɞɨ ɤɿɧ-
ɰɹ XVIII ɫɬ., ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɚɥɮɚɜɿɬɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ 
ɥɿɬɟɪɨɸ ɚɛɟɬɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɭɠɟ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɫɬɚɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɥɚ 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɪɭɱɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
4 Ɇ .  Ɇ .  ɉɚɡɹɤ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚ-
ɮɿʀ, Ʉɢʀɜ 1964, ɫ. 8. 
236 Ɉ .  ɉɪɚɫɨɥ
ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɧɨɜɭ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨ-ɝɚɫɥɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚ-
ɪɟɦɿɣ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɢɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɰɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɚɱɚ ɡɛɿɪ-
ɤɢ ɩɚɪɟɦɿɣ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɜ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ, „ɿɞɟɚɥɨɦ ɹɤɨɝɨ 
ɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɧɢɠɨɤ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨɛ ɩɨɲɭɤɭɜɚɧɭ ɤɧɢɠɤɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞɧɚɣ-
ɬɢ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ, ɛɟɡ ɠɨɞɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ”5. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɭ ɤɧɢɡɿ „ɉɪɟɞɦɟɬ-
ɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ”, ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 40 000 ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɿ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɩɚ-
ɪɟɦɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ. ɍ “ɉɟɪɟɞɦɨɜɿ” ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɭɫɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɩɿɞ ɩɟɜɧɢɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɚɥɮɚ-
ɜɿɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɛɭɤɜɨɸ ɤɨɠɧɨʀ ɩɚɪɟɦɿʀ ɣ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɿ. əɤɳɨ ɩɟɜ-
ɧɚ ɩɚɪɟɦɿɹ ɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɬɨ ɧɚɣɫɬɚɪɲɢɣ ɿɡ ɧɢɯ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟ-
ɥɢɤɢɦ ɞɪɭɤɨɦ ɣ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɰɢɮɪɨɸ, ɚ ɡɚ ɧɢɦ ɭɠɟ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
(ɦɟɧɲɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ) ɭɫɿ ɿɧɲɿ6. ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɚɥɟ ɜɢɱɟɪɩɧɿ ɩɨ-
ɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿʀ, ʀʀ ɩɨɹɜɢ ɣ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɳɨɞɨ ɚɪɯɚʀɡɦɿɜ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɿɜ 
ɬɨɳɨ, ɿɧɨɞɿ ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɡ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ. ɍ Ʉɧɢɡɿ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɛɿɪɤɚɯ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜɩɟɪɲɟ, ɹɤɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɦɚɽ ɤɨɠɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɩɚɪɟɦɿɹ, ɹɤɿ ɞɚɜɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɠɢɜɚɥɢ ʀʀ ɞɨ ɱɢ ɩɿɫɥɹ ɨɯɨɩɥɟɧ-
ɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɞɚɧɨɸ ɡɛɿɪɤɨɸ. 
Ɉɬɠɟ, Ʉɧɢɝɚ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɽ ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɦ ɿ ɛɚɝɚɬɢɦ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨ ɞɥɹ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɐɸ ɩɪɚɰɸ ɛɪɚ-
ɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ Ⱥ. Ȼɪɸɤɧɟɪ, ɹɤɢɣ 1895 ɪ. ɜɢɞɚɜ ɡɛɿɪɤɭ Przysáowia, kartki z dziejów 
literatury i kultury polskiej, ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɪɚɰɹ ɘ. Ʉɲɢɠɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ — ɱɨɬɢɪɢɬɨɦɧɚ ɡɛɿɪɤɚ Nowa ksiĊga 
przysáów i wyraĪeĔ przysáowiowych polskich (1969–1978). 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɢɫɨɤɨ ɰɿɧɭɜɚɜ ɩɚɪɟɦɿɣɧɭ ɡɛɿɪɤɭ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ, ɦɚɛɭɬɶ, ɬɨɦɭ ɜɿɧ 
ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ, ɧɚɜɨɞɹɱɢ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ 
ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɯɨɬɿɜ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɽ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɪɢɝɿ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ, ɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɡɹɬɨ ɜɿɞ ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɿɜ, ɛɿɥɨɪɭɫɿɜ ɬɚ ɩɨɥɹɤɿɜ…”7. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɞɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɡɛɿɪɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɟɦɿɨɝɪɚɮɚ. ɐɟ ɜɿɧ ɪɨɛɢɜ ɡ ɦɟɬɨɸ: 
1) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɚɪɟɦɿʀ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɨɦ, 
ɧɚɩɪ.: Ⱦɨɛɪɚ ɛɚɛɚ ɞɨ ɩɨɪɚɞɢ. ɀɿɧɨɱɚ ɪɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɫɭɩɪɨɬɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ: ɣɞɢ 
ɝɟɬɶ, ɳɨ ɬɢ ɦɟɧɿ ɩɨɦɨɠɟɲ! Ɂɨɜɫɿɦ ɿɧɲɟ ɡɧɚɱɿɧɽ ɦɚɽ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɚ ɡ ɫɟɸ ɩɪɢɩɨɜɿɞ-
ɤɚ ɭ ɉɨɥɹɤɿɜ (Adalb. Baba 93): PoradĊ do baby, a przez nią do czarta, ɫɟɛɬɨ: ɯɿɛɚ 
ɱɨɪɬ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɝɿɪɲɭ ɪɚɞɭ, ɹɤ ɛɚɛɚ (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 39); Ɂ ɛɚɬɨɜ ɛɢ ɿ ɛɿɞɚ ɤɿɧɰɹ ɧɟ 
ɭɪɜɚɥɚ. “Ȼɿɞɚ” ɜ ɡɧɚɱɿɧɸ ɱɨɪɬɚ; “ɤɿɧɰɹ ɭɪɜɚɬɢ” — ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɥɚɞɭ. ɍ ɉɨɥɹɤɿɜ ɩɪɨ-
ɫɬɿɲɟ: Z babą czart nie poradzi (Adalb. Baba 37) (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 40); 
2) ɩɨɲɭɤɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɣ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, 
ɧɚɩɪ.: Ɇɚɽɲ ɛɚɛɨ ɪɟɞɭɬɢ! Ɋɟɞɭɬɢ — ɦɚɫɤɨɜɢɣ ɛɚɥɶ. Ɉɩɨɜɿɞɚɧɹ, ɹɤɟ ɞɚɥɨ, ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨ, ɩɨɱɢɧ ɬɿɣ ɩɪɢɩɨɜɿɞɰɿ, ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ ɛɚɛɢ ɧɚ ɦɚɫɤɨɜɿɦ ɛɚɥɿ, ɹ ɧɟ 
ɱɭɜ. ɉɪɢɩɨɜɿɞɤɚ ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɚ, ɜɠɢɜɚɽɫɹ, ɤɨɥɢ ɤɨɦɭ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɬɪɚɮɢɬɶ-
ɫɹ ɹɤɚɫɶ ɩɪɢɤɪɿɫɬɶ ɚɛɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ. Adalb. Baba 68: Masz babo redutĊ! — ɬɚɤɨɠ 
ɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɨ (ȽɊɇɉ-ɬ. 1, ɫ. 41); əɤ ɛɿɞɚ, ɬɨ ɞɨ ɀɢɞɚ, ɚ ɹɤ ɦɢɧɟ ɛɿɞɚ, ɧɚɣ ɞɿɞɶɤɨ 
ɛɟɪɟ ɀɢɞɚ. ɀɢɞ ɭ ɫɟɥɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ — ɲɢɧɤɚɪɶ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɥɸɞɟ ɡɚɥɢɜɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɝɨɪɟ 
ɝɨɪɿɜɤɨɸ. Ɋɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɦɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɝɨ ɯɜɢɥɟɜɨɝɨ ɡɚɛɭɬɹ, ɡɜɢɱɚɣ-
5 S .  Adalberg , KsiĊga przysáów przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych, Warszawa 1889–1894, s. 13. 
6 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 15. 
7 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ʌɢɫɬ ɞɨ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 4 ɝɪɭɞɧɹ 1883 ɪ., [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨ-
ɪɿɜ ɭ 50 ɬ., Ʉɢʀɜ 1986, ɬ. 48, ɫ. 383–384.
237ɋɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɹɤ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ...
ɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɞɨ ɤɨɪɲɦɢ ɧɟ ɣɞɟ ɬɚɣ ɫɭɩɪɨɬɢ ɀɢɞɚ ɧɟ ɩɨɱɭɜɚɽɫɹ ɞɨ ɧɿɹɤɨʀ ɜɞɹɱ-
ɧɨɫɬɢ. Ȼɥɢɡɲɚ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɩɪɢɩɨɜ. Kiedy bieda, to do ĩyda, a po biedzie 
za drzwi ĩydzie! (Adalb. Bieda 57), ɯɨɱɚ ɬɭɬ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɽ 
ɿ ɧɚɫɬɪɿɣ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɚɧɚ, ɳɨ ɜ ɛɿɞɿ ɩɨɡɢɱɚɽ ɜɿɞ ɀɢɞɚ ɝɪɨɲɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɧɨɜ ɩɨɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɡ ɀɢɞɨɦ ɹɤ ɿɡ ɫɨɛɚɤɨɸ (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 92); 
3) ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɦɿɬɨɤ, ɧɚɩɪ.: 
Ȼɿɞɚ ɭɱɢɬɶ ɯɥɿɛɚ. ȿɥɿɩɬɢɱɧɨ ɡɚɦ. ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɯɥɿɛɚ. Ɍɪɨɯɚ ɿɧɚɤɲɟ, ɠɚɪɬɥɢɜɨ ɭ ɉɨ-
ɥɹɤɿɜ: Nauczy bieda pierogów jeĞü (Adalb. Bieda 112) (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 77); 
4) ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ, ɧɚɩɪ.: ɇɚ-
ɭɱɢɬ ɛɿɞɚ ɩɨɩɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɫɹ ɧɟɦɚ ɱɨɝɨ ɜɯɨɩɢɬɢ. ɇɚɬɹɤ ɧɚ ɛɿɞɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɚɜɧɿɯ ɩɨ-
ɩɿɜ, ɳɨ ɠɢɥɢ ɡ ɥɚɫɤɢ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ɂɧɚɱɿɧɽ: ɛɿɞɚ ɩɪɢɦɭɲɭɽ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɩɪɨɦɢɲɥɹɬɢ, 
ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɞɚɜɚɬɢ ɫɨɛɿ ɪɚɞɭ, ɳɨɛ ɧɟ ɬɟɪɩɿɬɢ ɝɨɥɨɞɭ. Ⱦɨɫɥɨɜɧɨ ɡ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɟɧɨ ɭ ɉɨɥɹɤɿɜ: Nauczy bieda popiü, kiedy niema czego chopiü (Adalb. Bieda 74). 
(ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 85); Ʉɨɠɧɢɣ ɛɥɚɡɟɧ ɫɜɨʀɦ ɫɬɪɨɣɨɦ. Ʉɨɠɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ ɦɚɽ ɜ ɫɨɛɿ 
ɞɨɡɭ ɞɭɪɧɨɬɢ. ȼɡɹɬɨ ɡ ɩɨɥɶ. Adalb. Báazen 12 (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 102).
Ɉɞɧɚɤ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɿɧɨɞɿ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɨɦ ɿ ɲɭɤɚɽ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ, ɧɚɩɪ.: ȼɞɹɱɧɢɣ ɹɤ ɛɚɪɚɧ. Ɇɚɛɭɬɶ ɿɪɨɧɿɹ; ɛɚɪɚɧ 
ɲɬɨɜɯɚɽ ɣ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɞɚɽ ɣɨɦɭ ʀɫɬɢ, ɩɨɪ. ɩɨɥɶɫɶɤɟ (ɡ ɿɧɲɢɦ ɜɿɫɬɪɽɦ): I maáy baran 
czĊsto czabana wybodzie (Adalb. Baran 11). ȼɚɪɬɨ ɡɚɜɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɩɨ-
ɹɫɧɹɽ: „czaban — gatunek wiĊkszych baranów”, ɯɨɱ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ Ʌɿɧɞɟ ɦɿɝ ɡɧɚɣɬɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɩɨɹɫɧɟɧɽ: ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɿɥ, ɚɛɨ ɩɚɫɬɭɯ-ɜɨɥɚɪ (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 52). 
ȱɧɤɨɥɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɩɨɞɚɧɟ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɨɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: 
Ⱥ ɛɿɥɨ?Ȼɿɥɨ. Ⱥ ɱɨɪɧɨ? ɑɨɪɧɨ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɳɨ ɛɟɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɩɪɢɬɚɤɭɽ ɜɫɶɨɦɭ, ɳɨ ɱɭɜ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ. Ɍɟ ɫɚɦɟ ɭ ɉɨɥɹɤɿɜ (Adalb. Biaáo 1). Ɋɟɣ ɩɨ-
ɹɫɧɹɽ (ɬɚ ɦɚɛɭɬɶ ɧɟ ɫɸ ɩɪɢɤɚɡɤɭ, ɯɨɱ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ ɩɪɢɬɨɱɭɽ ɫɸɞɢ ɣɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɽ): 
Co ma byü biaáo, niechajĪe bĊdzie biaáo; a co ma byü brudno, niechaj bĊdzie brudno, 
a záego nigdy nie chwaliü, a dobrego nie ganiü. ɋɟ ɩɨɹɫɧɟɧɽ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɚɞɲɟ ɞɨ 
ɞɚɥɶɲɨɝɨ ɱ. 4 ɚɛɨ ɞɨ ɹɤɨʀɫɶ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɢ (ȽɊɇɉ-ɬ.1, ɫ. 97).
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɹɤ ɿ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɜɢ ɲɢɪɨɤɨ, 
ɞɟɳɨ ɲɢɪɲɟ, ɧɿɠ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɢ ɩɪɢ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ 
ɞɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ, ɰɟ „ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɪɚɥɶɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɩɟɜɧɿ ɫɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɜɢɫɥɨɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɤɥɹɬ-
ɬɹ, ɠɚɪɬɢ, ɭɳɢɩɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɫɦɿɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿ ɮɿɝɭɪɚɥɶɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ, ɹɤ 
ɿ ɞɟɹɤɿ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɜɢɜɿɬɪɟɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɨɪɨɠɛɢ — „ɩɪɢɦɨɜɥɹɧɶ”, 
<…> ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɩɚɪɨɞɿʀ (ɦɨɥɢɬɨɜ, ɨɛɪɹɞɿɜ, ɡɚɤɥɹɬɶ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ 
ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ) <…>, ɞɟɹɤɿ „ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ” ɡɚɝɚɞɤɢ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɬɚɥɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɧɚɫɬɿɥɶ-
ɤɢ ɩɪɨɡɨɪɢɦ, ɳɨ ɧɚɪɨɞ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɭɜɚɠɚɬɢ ʀɯ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ ɿ ɜɠɢɜɚɽ ɹɤ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ”8 .
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀʀ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, 
ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ 
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɚ ɩɟɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ʀɣ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɿ ɞɥɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ, Ʌ. Ɍɤɚɱ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɝɨ-
ɥɨɲɭɽ, ɳɨ „ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɛɿɤ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɥɹɝɚɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɚ ɣ ɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɢɬɨɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀʀ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɱɭɠɢɦɢ 
ɦɨɜɚɦɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɬɥɨ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɱɿɬɤɿɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɫɚɦɨ-
8 Ɂ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ɇɟɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɡɛɿɪɤɢ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɪɭɤɭ, ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿ ɜɫɬɭɩɧɚ ɡɚɦɿɬɤɚ Ɉ. ȱ. Ⱦɟɹ, [ɜ:] „ɇɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɹ”, 
1963, ʋ 2, c. 94.
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ɛɭɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɬɿ ɦɨɜɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɿ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɞɚɜɧɿ ɪɢɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢ”9 .
Ɇ. Ⱦɟɦɫɶɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɟ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ, ɳɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɡɝɨɞɨɦ 
ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɦɨɜɭ ɣ ɱɟɪɟɡ ɞɿɚɥɟɤɬɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ⱦɥɹ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɨɣɤɿɜɫɶɤɢɯ ɮɪɚɡɟɦ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɮɪɚ-
ɡɟɦɢ. Ɍɜɨɪɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɱɭɠɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɿ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɜɢ ɜ ɿɧɲɭ — 
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿɹ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɨɞɧɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ ɜɜɚɠɚ-
ɸɬɶ ɥɢɲɟ ɬɿ ɮɪɚɡɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ ɜ ɦɨɜɭ ɡɡɨɜɧɿ ɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɦɿ ɱɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜ ɦɨɜɿ-ɞɠɟɪɟɥɿ (ɫɤɚɠɟɦɨ ɜɿɞɪɚɡɭ, 
ɳɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɨɣɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɭ ɧɟɦɚɽ), ɿɧɲɿ — ɿ ɬɿ, 
ɳɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɛɟɡ ɡɦɿɧ, ɿ ɬɿ, ɳɨ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɩɨɡɢɱɭɽ. 
ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɹɤ ɣ ɭ ɪɚɡɿ ɡ ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɚɥɶɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɟ-
ɪɟɞ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɯ ɮɪɚɡɟɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɨɱɧɿ ɤɚɥɶɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ ɮɪɚ-
ɡɟɦɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɱɭ-
ɠɨʀ ɮɪɚɡɟɦɢ, ɬɚ ɧɟɬɨɱɧɿ, ɱɢ ɬɚɤɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɡɟɦ-ɤɚɥɶɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶ-
ɲɟ ɜ ɛɨɣɤɿɜɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɤɚɯ). Ɂ ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɯ ɮɪɚɡɟɦ ɭ ɪɨɥɿ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɥɹ 
ɛɨɣɤɿɜɫɶɤɢɯ ɮɪɚɡɟɦ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɥɶɫɶɤɿ”10 .
ȼɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɣ ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɨ, ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ ɞɥɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ 
ɿ ɫɥɨɜɧɢɤ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ KsiĊga przysáów przypowieĞci i wyraĪeĔ przysáowiowych 
polskich, ɩɪɨ ɳɨ ɣɲɥɨɫɹ ɜ ɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɬɭɞɿʀ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟ-
ɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɬɚɜɢɜ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ — ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɝɚɥɢɰɶɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɧɚ Ƚɚɥɢɱɢ-
ɧɿ ɧɚɩɪ. ɏȱɏ – ɧɚ ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ., ɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ, ɹɤɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɿɛɪɚɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɋ. Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɣ ɩɟ-
ɪɟɣɧɹɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɟ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɚɪɟɦɿɣɧɨɝɨ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɚɪɟɦɿɣ ɡɚ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɨɩɨɪɧɨ-
ɝɚɫɥɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ), ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚ ɚɥɮɚɜɿɬɨɦ 
ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. Ɏ. Ʉɨɥɟɫɫɚ ɩɢɫɚɜ: „Ɂɚ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ȼɚɧ-
ɞɟɪɚ ɬɚ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɝɚ ɞɚɜ ɿ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɪɹɞɤɨɜɟ ɧɭɦɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ ɩɿɞ ɤɨɠɧɨɸ 
ɬɟɦɨɸ, ɚ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɩɨɪɹɞ ɤɨɜɟ ɧɭɦɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ, ɳɨ ɣɞɟ ɜ ɠɢɜɿɣ ɩɚɝɿɧɚ-
ɰɿʀ ɧɚ ɜɟɪɫɿ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɳɨ ɜɥɟɤɲɭɽ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ 
ɩɪɢɤɚɡɨɤ… Ɏɪɚɧɤɿɜ ɡɛɿɪɧɢɤ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɟ 
ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɤɥɚɞɚɜ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ”11. 
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